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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum riil, kepadatan penduduk, pengangguran terbuka dan
kemiskinan terhadap tindak kriminalitas di Indonesia. Data Penelitian ini menggunakan data Cross-section tahun 2010 dari 31
provinsi. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
statistik upah minimum riil, kepadatan penduduk dan kemiskinan mempunyai pengaruh yang signifikan pada tingkat keyakinan 95
persen. Pengangguran terbuka tidak pengaruh signifikan. Atas dasar penelitian ini, pemerintah perlu kebijakan yang ekspansif
dalam mengurangi tindak kriminalitas dengan cara memperbaiki sistem pengupahan, mengurangi angka kepadatan penduduk dalam
satu wilayah. Sedangkan untuk kemiskinan disarankan pemerintah mendukung kebijakan pro poor. Untuk penelitian selanjutnya
dapat menggunakan variabel indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan luas wilayah provinsi terhadap tingkat
kriminalitas.
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